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Бугунги кунда Чирчиқ давлат педагогика институти халқ таълими 
соҳасида минтақавий миллий лойиҳаларни жорий этиш билан жамоатчилик 
диққат марказида бўлиб келаётганлиги маълум. Бунинг асосий сабаби халқ 
таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги 
нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш бўлиб, президентимиз 
Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Мактаб – бу ҳаёт-мамот масаласи, 
келажак масаласи. Уни давлат, ҳукумат ва ҳокимларнинг ўзи ҳал қилолмайди. 
Бу бутун жамиятнинг иши, бурчига айланиши керак”лигини унутмаслигимиз 
лозим. 
Минтақавий таълим тизими сифатини таъминлаш бўйича олиб борилган 
тадқиқот юзасидан Тошкент вилоятида Педагогик таълим инновацион кластери 
платформаси яратилди, масъул вакиллик органлари билан ҳамкорликда 
тадқиқот юзасидан бир қатор дастурлар ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ 
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этилмоқда. Кластер ўз фаолияти давомида минтақанинг халқ таълими 
вазирлигига тегишли долзарб муаммоларни, таълим сифатига таъсир этувчи 
омилларни аниқлаш ва уларни ҳал этишга катта аҳамият қаратмоқда. Шу 
ўринда таълимга нисбатан кенг кўлланилаётган “таълим кластери занжир 
ичидаги горизантал уланишларга асосланган таълим-технология-ишлаб 
чиқариш инновацион занжиридаги ўқитиш, ўзаро таълим ва мустақил ўқитиш 
воситалари тизими” ҳамдир. 
Маълумки, ўқитувчилар сифатли таълим беришда асосий иштирокчилар 
бўлиб, биринчи навбатда, сифатли таълимни таъминлашда уларнинг билимини 
ошириш, меҳнат фаолиятлари давомида уларни рағбатлантириб бориш ва 
тоифаларни оширишга кўмаклашадиган малакаларни ривожлантириш муҳим. 
Талабалар ҳам минтақавий умумтаълим мактаблари таълим сифатини 
таъминлашга иштирокчи сифатида катта аҳамиятга эга. Айнан Педагогик 
таълим инновацион кластери доирасида талабалар нафақат минтақа таълим 
сифати самарадорлигини ошишига ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда, шунинг 
билан бирга талабаларни кластер модели асосида касбга йўналтириш ишлари 
амалий жиҳатдан такомиллаштирилиб, натижалар юқори кўрсаткичларда ўз 
аксини топмоқда. Таълим сифатини таъминлашда талабаларнинг ўрни ва 
аҳамияти тажриба сифатида Тошкент вилояти умумтаълим мактабларида 
педагогик таълим инновацион кластерининг платформасидаги муҳим 
лойиҳалардан бири бўлган “Ташаббускор талабалар” гуруҳи орқали амалга 
оширилмоқда. Минтақадаги мавжуд паст сифат кўрсаткичли мактаблар 
тажрибага жалб қилинган бўлиб, 4 та умумтаълим мактабларида кимё, 
биология, ўзбек тили ва адабиёти, математика ва физика каби фанларни 
умумтаълим мактаблари учун мўлжалланган давлат таълим стандартлари ва 
намунавий дастурлари орқали мактаб ўқувчилари учун ўқув машғулотлари 
Тошкент давлат педагогика институтининг юқори курс талабалари томонидан 
олиб борилмоқда. “Ташаббускор талабалар” гуруҳи фаолияти ўз навбатида 
Педагогик таълим инновацион кластери ишчи гуруҳи томонидан 
тартиблаштирилган ҳолда йўлга қўйилган бўлиб, лойиҳа иштирокчилари 
бириктирилган мактабларда белгиланган фанлардан олий таълим муассасасида 
олаётган билим, кўникма ва малакаларини синаб кўришга, шу билан бирга, 
умумтаълим мактабларида таълим сифати самарадорлигини оширишга ўз 
ҳиссаларини қўшмоқдалар. 
Янги инновацион лойиҳалардан кўзланаётган асосий мақсад педагогик 
таълим билан бевосита ва билвосита шуғулланувчи муассасалар билан 
мақсадли ҳамкорликни ўрнатиш орқали умумтаълим мактаблари ва мактабгача 
таълим муассасаларида таълим ва тарбия самарадорлигини оширишга 
кўмаклашиш; ҳудуднинг педагог кадрларга бўлган эҳтиёжларини сифатли 
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қондириш бўйича тизимли ишларни ташкил қилиш; талаба-ёшларнинг касбий 
кўникмаларни эгаллаш даврини қисқартириш; педагогик таълим соҳасидаги 
интеграция, инновация, узвийлик, узлуксизлик, изчиллик, самарали 
ворисийликни таъминлаш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб бориш, илмий 
асосланган инновацион лойиҳаларнинг тажриба-синов жараёнларини ташкил 
қилиш; таълим ва тарбия узвийлигини таъминловчи механизмларни 
такомиллаштириш; педагог кадрлар тайёрлашда мактабгача, ўрта таълим ва 
ОТМ ҳамда бошқа талабгорлар билан ўзаро тезкор қайта боғланишга имконият 
яратиш; педагогик таълимни ривожлантиришнинг долзарб масалалари 
атрофида интеллектуал ресурсларни интеграциялаш; таълим, фан ва педагогик 
амалиётнинг турли шакл ва турларини излаб топиб, таълимга татбиқ этиш; 
вилоятдаги умумтаълим мактабларини PISA (The Programme for International 
Student Assessment — 15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий 
йўналишдаги фанлардан саводхонлик даражасини баҳолаш учун дастурига 
тайёрлаш ва ҳоказо. 
Ташаббускор талабалар иштирокидаги тажриба-синов ишининг асосий 
вазифалари минтақавий умумтаълим мактабларида мавжуд муаммоларни 
ўрганиш, яхлит тизимга солиш ва уларни бартараф этиш чора-тадбирларини 
ишлаб чиқиш, талабалар томонидан умумтаълим мактабларда янги педагогик 
технологиялар асосида дарс машғулотлари ташкил қилиш ишларини 
такомиллаштириш кабилардан иборат.  
“Ташаббускор талабалар” лойиҳаси бевосита уч босқич асосида ўз 
фаолиятини амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, биринчи босқич 
давомида тажриба-синов майдончаларида PISA дастурига тегишли фанлардан 
дарс машғулоти олиб борувчи ўқитувчиларга ўқув-методик кўмаклашиш, 
мавжуд муаммоларни ўрганиш, уларни тизимга солиш ва ечими бўйича чора-
тадбирлар амалга оширилади. Иккинчи босқичда эса, лойиҳа кенг жалб 
қилинган ҳолда, минтақани тўлиқ қамраб олади, яъни барча умумтаълим 
мактабларини PISA дастурига тайёрлаш билан чора-тадбирлар олиб борилади. 
Учинчи босқичда лойиҳа фаолияти ҳажми янада кенгайиб, Тошкент 
вилоятидаги барча туманлар лойиҳа доирасига қамраб олинади.  
Ҳар бир босқич, ўз навбатида, тартиблашган дастур ва режалар асосида 
ташкил қилинади. Лойиҳа фаолияти умумтаълим мактабларида анкета ва 
сўровномалар орқали умумтаълим мактабларининг раҳбарият, ўқитувчилар ва 
ўқувчиларнинг фикрлари ўрганилади, у орқали таълим сифатига таъсир этувчи 
омиллар аниқланади. 
Юқорида тақдим этилган инновацион лойиҳа, кластер модели минтақавий 
таълим сифатини ўзгартиришга нафақат янги ёндашувларни, балки 
умумтаълим мактаблари ўқув фаолияти сифатини баҳолаш ва ушбу тизимни 
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бошқаришнинг барча тизимларини тақдим этиш имконияти, уларга талаба-
ёшларни ҳам жалб этилганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга. 
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